編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
当
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
が
通
巻
五
○
号
を
迎
え
た
。
途
中
、
年
二
回
刊
行
の
時
期
も
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
年
一
冊
の
ペ
ー
ス
で
編
集
刊
行
を
続
け
、
五
○
号
に
至
っ
た
こ
と
は
、
館
内
外
の
関
係
者
諸
氏
の
ご
協
力
・
ご
努
力
の
賜
物
で
あ
る
。
天
理
図
書
館
の
「
ビ
ブ
リ
ア
」
が
す
で
に
通
巻
一
○
○
号
を
超
え
て
お
り
、
ま
だ
そ
の
半
分
に
も
み
た
な
い
わ
け
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
ま
ず
も
っ
て
自
他
と
も
に
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
図
書
館
紀
要
が
五
○
号
を
か
ぞ
え
る
あ
い
だ
に
図
書
館
が
経
て
き
た
変
化
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
む
ろ
ん
変
わ
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
や
は
り
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
本
号
の
巻
頭
に
載
せ
た
三
人
の
館
長
が
在
任
し
た
最
近
の
一
二
年
間
に
、
と
く
に
そ
れ
は
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
二
年
間
と
い
う
も
の
は
、
早
稲
田
大
学
の
新
中
央
図
書
館
が
竣
工
開
館
し
て
か
ら
の
時
期
に
ほ
ぼ
重
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
組
織
も
、
人
も
、
業
務
形
態
も
、
中
央
図
書
館
開
館
当
初
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
　
筆
者
が
受
け
持
っ
て
い
る
教
育
学
部
の
司
書
資
格
関
連
科
目
「
図
書
館
学
Ⅰ
」
の
授
業
で
、「
図
書
館
の
未
来
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
学
生
に
書
か
せ
て
み
た
。
図
書
館
学
を
と
る
よ
う
な
学
生
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
あ
る
よ
う
な
図
書
館
が
消
滅
し
電
子
図
書
館
に
な
る
、
と
書
い
て
い
る
学
生
は
ひ
と
り
も
な
く
、
い
ぜ
ん
と
し
て
皆
、
紙
に
印
刷
さ
れ
た
「
本
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
図
書
館
と
い
う
も
の
を
、
頭
に
描
い
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
「
本
」
の
世
界
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
数
年
声
高
に
い
わ
れ
て
い
る
。
人
は
、
み
な
生
き
て
い
る
時
代
の
枠
組
か
ら
、
な
か
な
か
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
出
版
界
や
出
版
流
通
業
界
が
、
み
ず
か
ら
の
制
度
疲
労
と
本
の
売
れ
行
き
の
鈍
化
と
を
重
ね
あ
わ
せ
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
全
般
を
紙
媒
体
の
本
の
「
敵
」
と
考
え
て
過
剰
反
応
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
知
的
営
為
に
格
別
変
化
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
今
後
し
ば
ら
く
、「
本
」
は
消
滅
し
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
決
定
的
に
劣
る
の
は
、
情
報
の
速
報
性
と
い
う
面
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
後
も
図
書
館
は
存
続
す
る
し
、
ま
た
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
と
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、「
本
」
と
い
う
「
紙
媒
体
」
も
ま
た
存
続
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
最
近
は
書
店
員
、
古
書
店
員
、
出
版
社
の
編
集
者
な
ど
の
レ
ベ
ル
が
ひ
ど
く
低
下
し
て
お
り
、
よ
い
本
が
出
版
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
図
書
館
界
全
体
の
レ
ベ
ル
も
パ
ワ
ー
も
落
ち
て
い
る
こ
と
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
図
書
館
業
務
の
か
な
り
な
部
分
が
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
し
、
本
の
製
作
も
多
く
の
場
合
、
編
集
者
と
い
う
よ
り
は
下
請
け
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
実
務
を
や
っ
て
い
る
。
プ
ロ
が
育
つ
条
件
は
か
な
り
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
か
な
り
な
部
分
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
と
し
て
も
、
業
務
の
大
筋
、
核
に
な
る
部
分
は
、
プ
ロ
が
き
っ
ち
り
と
担
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
の
場
合
、
核
に
な
る
の
は
資
料
知
識
を
持
つ
人
材
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
本
の
虫
」
と
か
「
書
痴
」
と
い
う
よ
う
な
人
々
の
こ
と
で
は
な
く
、
特
定
の
狭
い
学
問
領
域
に
の
み
専
門
性
を
有
す
る
人
で
も
な
く
、
分
野
的
に
比
較
的
偏
ら
ぬ
知
識
と
、
出
版
文
化
に
対
す
る
セ
ン
ス
を
も
っ
た
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
あ
る
常
識
人
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
図
書
館
人
の
育
成
・
研
鑚
の
場
と
し
て
、
こ
の
『
図
書
館
紀
要
』
が
い
さ
さ
か
な
り
と
も
貢
献
す
る
な
ら
嬉
し
い
こ
と
だ
。
　
二
○
○
二
年
七
月
、
元
図
書
館
職
員
、
茂
木
堯
秀
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
同
氏
は
昭
和
三
四
年
、
本
紀
要
の
創
刊
以
来
、
そ
の
編
集
の
仕
事
に
携
わ
ら
れ
、
退
職
ま
で
、
第
一
号
か
ら
第
二
○
号
ま
で
の
紀
要
編
集
を
担
当
さ
れ
た
。
茂
木
さ
ん
は
、『
図
書
館
紀
要
』
の
新
し
い
号
を
お
送
り
す
る
た
び
に
、
感
想
を
こ
ま
か
く
丁
寧
に
記
し
た
お
葉
書
を
送
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
ど
も
後
進
の
者
に
、
あ
た
た
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
寄
せ
て
下
さ
っ
て
い
た
。
今
後
も
う
あ
の
葉
書
が
届
か
な
い
と
思
う
と
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
。
　
な
お
今
後
と
も
当
紀
要
に
対
し
て
、
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
ね
が
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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